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Uissabte d�ixa d'exlstir el director de la Mutualltat Alian�a Mararonlna,
doctor Bstevan.
....
Bra un valor positiu la deseperlclo del qual es fara sentir en la vida de la
clutar. Ber aixo LLIBERTAT, que es fa un deure ineludible d'Interpretar les in­
quletuds i els sentiments del poble, vol - retre-Ii homenatge; homenatge mo­
dest; pero sincer com correspon a l'austentat de l'il-lusrre finat.
A Marero son .cornprades les persones que hagin assolit la popularitat
que tenia el Dr. Bsteven. I mes reduit e& encara el nombre dels que uneixina
)� popularitat la profunda simpatia que inspirava el Doctor a tothom que ha-
vja_ti�gut ocasi6 de tractar-lo. _ .
_Com a metge la seva cornperencia era una cose indiscutib,le. Home in­
tel-llgent i d'un gran caracter, nomes cal que diguem que tenia la virtut d'una
extraordlnarle voluntat, perque hom pugui fer-Be carrec del que fou en l'exer­
clel de la seva profeselo.
Pero allo que mes destaca de Ia seva personalitat s6n els coneixements
geneeals que possera sobre la ciencia medica, car a una sollda culture s'hi
tifegia un domini sorprenent de diverses especialitats com son Neurologia,
Sifiliografia, Radiologia i Analisis Cllnics, particularment la darrera, sobre la
QUi\!Je escrirs interessants estudls recollits en un volum molt ponderat pels
qui el coneixen.
Com a metge ha estat molt notable- alxo dit sense exageracions que
aemblen proples del cas-i com a home, -un cavalier en tota I'eccepclo de la
paraula.
La Mutualitat Alian�a Mataronina ha sofert una perdue irreparable. Tot­
hom qui conelxla lea qualitats que adornaven al Dr. Bstevan i l'amor que sen­
tia per l'entitat, esta d'acord a reconeixer que es insubstilui'ble. BIs metges de
1a Clinica, els homes que han exercit·· carrecs en la seva di.recci6 i els que hi
59n acrualment, tots coincideixen amb ziquesla apreciaci6 nostra..
Recordar les circumstancies del seu ingres a la Mutualitat es quelcom
mes eloqUent que t9tes les pa.raules, si ho relacionem amb la posicio que
s"ba9iii. conqu1stat a la casar N� hi ha prova mes evident' de1s seus merits.
Res no hi ha superior als actea per a coneixer els homes.
.
-
Bra guan la dictadura primoriverista. BI seu cunyat tenia una alta repre�
sentacio a Sanitat i s'interessa perque el Dr. Bstevan entres a l'Alian�a Mata­
rp.nina. Hi havia �ertes coses que ho justiJicaven i el ConseJl'Directiu no tin­
gue nitre remei que admetre'l; amb el proposit� pero-proposit compartit per
molts socis-, de desfer-se d'aquell'compromls a la primera ocasio.
I I'ocasio no es feu esperar, perque la dignitat del Dr. Bstevan precipita
els esdeveniments. Pero succel que aleshores, els directius que I'havien admes
a contr�cor (el Dr. Estevan ho ignorava), sabien ja amb qui tractaven i enten­
gueren molt be que no podia esser tingut per indesitjable un metge que tenia
inpts coneixements tecnics i un home adornat de tan belles prendres morals.
En )Joc de la destitu.cio vingue el nom�nament del carrec de la maxima con­
fia��a. Fou nomenat Director.
D'aleshores ent;a la'Mutualitat _Alian�a Mataronina ha anat guanyant en.
prestigi i consideracio davant el poble i en tota la comarca. Aixo, natural­
ment, s'ha traduIt en un augment extraordinari del volum de l'entitat, ensems
qug en una acceleracio del seu desenvolupament. La Clfnica-com s'anome­
na 'rentitat a Mataro i a tota la comarca del. Maresme-, gracies a l'impuls de
]21 voluntat i el talent del Dr. Bstevan, ha f>t molt cami, amb una marxa rapida
i segura, vers la perfecciQ del servei sanitari.
Perque no semoli incongruent i incomprensible el que acabem de referir'
sobre l'ingres irregular del Dr. Estevan i la seva impecable' actuaci6, explica-_





BI.Dr. Bstevan nasque a Terol i cursa els estudis a Madrid, on es Ilicen-
cia en medicina i cirurgia als 23 anys, amb un bagafge intel'lectual i cientific
que permetia els augurls mes falaguers. Poc despres es casava, profundament
enamorat, amb la dona ideal que el s�u cor havia elegit durant la darrera epo­
ca d'esfudiant.
1 Aixo suposava la renuncia d'un brillant esdevenidor, perque la delicada
SZl,ut de la seva esposa i altres,circumstanci�sJi exi.gien allunyar�se d�_ Ma­
drid i fixar la residencia a Quintanar della Orden, d'on ella era filla. Comodi­
rats, renom, ambicions propies de I'edat i de les seves magnifiques condi-
¢' cions, .t?t fou s,upedit�t a motius q'ordre espiritual que pocs haurien ates en e�
seu ca�.
Alii s'estabJi, p�ro seguia estudiant i leia freqiients viatges a Madrid per
tal d'esta� sempre al corrent deJs esdeveniments del mon cientffic. No cal dir
que al pob!e\�ra u'na autoritat com a metge, i a tota la comarca sol'lidtat per a
lets consultes. .
Al cap de nou anys obtenia el doctorat, i despres,' en unes serioses opo-
sicions, aconseguia el tHol d'lnspector Municipal de Sanitat a Madrid.
'-Bxercia aquesf'important ciirrec, s�nse, pero, deixar d'actuar a Quinta­
nar,'on fUlida la 'Creu Roja a costa de grans sRcrificis de'tota mena. 'Organit­
�'va actes benefics, fei�)ieDall.s a profit de la institucio 'i despenia grlm� quan­
tifats que ell considerava nec-essaries perqlle Ja seva obra fos una reaIitat.
Com a recompensa volien donaI:-Ji la qreti de �eneficencia, pero el Dr. Bste-





..•�::Mori el seu pare, amb el qual succ�s sofd molt, i al cap de poc temps
m9!,ict)�J,eva mar� L de seguida la.seva esposa. Per si no n'hi havia prou,
Ires di�s 4espres mQria el seu finic fill, quedant-se sol amb la perdua del.s
essers estimats •.
Esdevenidor falaguer
ders pertorbadors del nostre ordre
revolucionari.
Sense aquesta poUtica justa el pro­
blema era insoluble; molt aviat veu­
rem els seus beneficis i els seus re­
sultats. Podem restar optimistes a
l'esdevenidor d'una tasca iniciada per
donar-nos la. victoria.
Joan Ollv�lla
La tarja de racionament
S'assebente a tots ele clutadans
que es va a procedir ala Implantaclo
de la tarla de rectonamenr familiar
per tal de salvaguardar el prover­
ment local d'articles de queviures.
Com a preliminar d'aquest servei
es procedira a partir d'avui a fer la
Inscrlpclo de les families mararonl­
nes a quin efecte hauran de compa­
reixer de nou a una i de quatre a vuit
els caps de farnllla" a l'ex-esgleele
de Santa Maria on trobaran distrl­
buns per districtes els funcionaris
municipals que han de anotar la dita
tnscrtpcio.
Han de tenir present, els caps de
famflia. que si no acudeixen a fer la
lnscrtpclo 0 aquesta es falsa, queda­
ran privets de la tarja de racionament
i no podran adquirir articles de que­
viures.
Cal que tothom secundl aqueetes
cohsignes, encaminades a establir la,
maxima equitat en el problema de les
subsistencies. L'Ajuntament esper�
que tothom col'laborara en la mesura.
que Ii correspongui, car es pot asse�
gurar que no ha de mancar cap dels
aliments indispensables als ciuta­
dans.
La nova estructura del Govern de
la Generalitat, esta donant els fruits
que eren de preveure. Bn pocs dies
del seu funcionament ens dona ja
una demostraci6 ben clara de l'encert
del perque va ester plantelada la crl­
si. La contlnuaclo d'irresponsabilitat,
de gent incontrolada, de desgaveU
economic, de despreocupaclo de tots
els problemes que ens ha planteiet la
guerra i ens plantela la victoria. No
podia continuar per un sol moment
meso Bs feia ineludiblemenf necessari
reeponeebilirzar-ee els homes i les
organitzacions: Que els Decrets del
«Diari Oflclal- no slgulnla base de
l'organitzaci6, (mica que ens tingui en
compte, centralirzent la vida econo­
mica i social del·nostre pais i acabar
_
amb les petites republiques de poblet,
, i de grupers incontrolats; mes ben dit:
actuar amb plena responsabilitat, do­
nant plena conflenca als nostres
Consellers, perque es pugui seguir
una polftica de cara a la guerra i a la
consecucio de la victo.ria. Si cada
Conseller com pta amb la confianc;a
de la seva Organitzaci6 i el que ell
decreta es aprovat per tots els com­
panys del Consell, no hi ha motiu
perque els selis esfbr\os sigurn anul­
lats per qualsevol «grupets• Aixi hem
perdut cinc mesos en plena disbauxa.
I ja que £n� n'h,em donat compte a
temps havem de rectificar amb totes
les seves <;onseqUencies.
Posant en practica una politica de
plenes facultats i sacrificis, com ha
inlciat ja el Govern de Catalunya, de
cara ales realitats per crues que
elles siguin, no d'altra manera podem
aconseguir el nostre objectiu. Una
politica economica, intensificacio en
la produccio en les industries, que no
quedi ni un sol pam de terreny sense
cultivar- s,e.
Treballcmt tantes hores com sigui
necessari; que no se'n perdi una sola
parHcola dels nodriments, acabant
amb els intermediaris; parasits i apro­
fitadors de les circumstancies, verta-
'iBDI(S
per a senyor i neD, a preus IImltats
SERRAS'
5ASTRE
_ St8. Teresa. 52
Talafon 246
No cal pas tenir molta perspicacia per a comprendre
-
en, quina situaci6
s'havia- de trobar un home tan sensible com el Dr. Bstevan.
Deixa Ja professio, viatja molt; cerca en l'escalf de la famlia que tenia en
diverses poblacions un lenitiu per ales ferides del seu cor ... Tot il!util. L'amor
que trobava amb Ja famHia no era prou-essent molt-per a mitigar l'immens
dolor que encongia la seva anima.
Aixi arriba a Barcelona i finalment a Matar6, completament deprimit i des­
moralitzat. Aixi fou com ingressa a la Clinica, a la recerca, no pas de poca
feina i bona paga - COlT. semblava per les circumstancies amb que entra-sino
de distracci6 i oblit a copia de treball. Per aixo el que Ii inferessava mes era
treballar i del que es preocupava menys era de cobrar els honoraris que Ii cor­
responien. AI contrari, havia demostrat sempre una generositat iURa abnega­
cio poc comunes, que no hem d'expIicar ael perque ens sembI aria que es un
uItratge a la seva memoria.
"Oi que a�� ja es veu mes clar el per que el seu cunyat tingue tant d'inte­
res a fer-Ii formar part del Cos Facultatiu de la Mutualitat Alianc;a Mataronina?
La vida del Dr. Bstevan no mereix aques� comentari nostre, sino un 1Ii�
bre; perque tant pel que ha sofert i estimat com pel que ha rendit a profit de la
humanitat, la seva vida es un exemple perenne d'honradesa, de rectitud i de
sacrifici, molt convenient a la miseria moral que tant abunda, particularment
entre els que com ell han nascut en cases afavorides pel priviJegi social. I si
hi afe-gim' el menyspreu que sentia per a tot el que es interes malsa, viI infe­
re's al servei de baixos egaismes, encara adquireix mes relleu la figura del
malaguanyat Doctor.
,
Bis pocs anys que ha estat a Mataro (nou 0 deu) ha estat mes que sufi­
cients per a deixar-hi un solc profund que no s'esborrara mai meso
Bis seus familiars i Ia M. A. M., que tant han perdut amb la mort del





1/2 quilo turro lEMA
1 botella Xerec sec 0 dole.
25 neules lIirn6
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Informaci6 local
DIETARI
Tires de paper. Els vldres dels apa­
radors han comencat a llutr Les tires de
paper que han de salvaguardar-los en
cas de bombardeigs. La guerra. Es una
manera de recordar-nos la lIuita del
front, cosa que amb massa facilitat
molta gent oblida.
Gal esmentar que molts d'aquests
aparadors llueixen les tires, posades
amb jorfa gust. I en canvi en molts al­
Ires son posades amb una unlformitat
que mareja. Pofser caldria que, vistos
models veritablement de bon gust, at­
gun eomerciant esgotes una mica la in­
veniiva, perque sl be cal estar atents a
la presencia de la guerra, es molt con,
venient no caure amb La monotonia
absoluta.
Gal demostrar que no s'es jacctos...
del bongust.-A.
Cenyae Popular - Cellyae Extra
Conyae Julie C�lar
....
de ia Call IlreD.aal
MOR,ALE;S PAREJA
qae �11.:m.rcl dell bonl bendon'
Dlposltarh MARTI PITE - MATARO
UN NOU POBLE. - 51 dia 25 del
ccrrent, amb el nom de Vilanova de
la Fai, es constitui el nou Ajuntament
format per l'antic veinat de Vilanova
de la Roca, pertanyennt al terme mu­
nicipal de La Roca, essent,nomenats
Alcalde president el conegut 'republi­
ca Ramon Galbany Magay; Conse­
llers, Salvador Roca, MarH Sallent,
Pere Marti i Avel'lf Moragas, i Secre­
tari el nostre amic Jaume Chillida.
-EI fred comenc;a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio�
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lluiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa c1ientela la milIo'r varietat de Ha­
nes als preus de costum
DONATIU5 PER ALES MILlCIES
r ANTIFEIXISTES. - Aquest departa­
ment de paquets al Front ha rebut els
segUents donatius: del ciutada Miquel
,1
Matas, 30 quilos de patates; de Fran­
cesc Font, 25 capses de broqulls; de
la casa Manufactures Antoni Gasol,
32 buit@s mitjons estam.
AgraIm a aquests ciutadans la seva
desinteressada donaci6, la qual sig­
nifica que no obliden als nostres ger­
mans del front.




Dam_nea·loll en les bont. lende. d.
quevlarel.-Pabrlclln per Pastisseria'
BATET.
LA DIADA DEL COMBATENT.-
51 Socors Roig lnternacional (Com i­
te de Matar6, ens envia la nota se­
"
gUent:
cAquest Comite prega a ·tots els
ciutadans que contribueixin a fer que
Ia Diada del Combatent sigui una co-
1:0 PTES.
Preu Bilcrificat
1 quilo turr6 assortit
1 botella Xampany 0 be
1 botella vi Malaga
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Dr. J. Valentin Cabestany
rn e t q e ,cirurgi�
Parts I m8181118. de 10 dona
Sant Agusti, 31 Vis/fa: Dllluns / Dlvendres
de dos quarts de set a vult
sa que deixi un grat record als brans
IIuitadors mataronins.
Ciutadanst Envieu tur�ons, cigars i
tot el que pugui contribuir a endolcir
per un moment la vida dels que de-
fensen les nosrres IIibertats.
,
Que cap rnllicia de Matar6 deixi de
tenir el paquet que Ia ciutat Ii tramet.
Fern que els nostres milicians se sen,
tin orgulJosos de nosalrree.
Envieu els vostres donatius al So­
cors Roig Internaclonal, Rambla de
Mendizabal, 23, teleton 397.»
Man�nma eLa Maj••
Xer�s Finfssim «Petrelli••
MORALBS PAREJA - XERES
Olpo;Uarh
. MARTI rrrs - MATARO
DE CORREUS. - Correspondencla
de Milicians detinguda a aquesta Car­
teria, per desconeguda:
Edmundo Echevarria, Hospital de
qerona.
Jose Saez, 2. a compafifa.-Guarra­
rna (MadrId).
Jose Ribas Ruiz, Comandanj:ia Co­
lumna Bueno (Grupo Motorista) (P.
Legazpi, Madrid.
Paraes Bosch, calle F. Guardia,
Uni6n Cooperativas, Matar6. '
LA SETMANA DE L'INFANT.­
Avui han comen�at a repartir-se a
una part del comer� de la localitat,
uns impresos, el contingut deIs quaIs
es com segu�ix:
cS"alut: Us suposem assabentats de
la celebraci6 de Ia Setmana de l'In­
fant que, organitzada pels Sindicats
de Producci6 i Distribuci6 de la C.
N. T. i de la U. G. T., i sota el patr�­
natge de Ia Conselleria d'Economia
de Ia Generalitat de Catallmya, tindra
1I0c a tot Catalunya durant els dies de
1 al 7 de gener vinent.
Amb la celebraci6 de la Setmana
de l'lnfant, la Comissi6 Organitzado­
ra es proposa alleujar la crisi que pa­
teix la ind(lstria de la joguina a con­
seqUencia de la supressi6 de la diada
de Reis, i J)ortar un xic de consol als
infants refugiats a Catalunya, als re­
collits en els nostres asils, cases de
beneficencia i als orfes dels nostres
braus milicians, sense distinci6 -de
partit� politic 0 de sindicats a que 'ha­
guessin pertangut.
A tal efecte tindra 1I0c un grandi6s
festival en el qual seran lliurades jo­
guines als esmentats Infants.
Assabentats dels vostres bons sen­
timents, ens permetem pregar-vo.s
amb el maxim interes, que procureu
que per tots els socis de la vostra En­
titat sigui ben coneguda la celebraci6
de la Setmana de l'Infant, i que tots
ells contribueixin al· seu exit, fent
com pres de joguines per a Ilurs fills
XAMPANI5
diferents marques
CON FIT E R I A 'B ARB Q SA
Quatre vegades sense obti!nir resEn el Cef!1entiri, va pronunciar unes
paraules enaJtint la figurad les quali- GIJON. ;_ Per quarta vegada I'ene­
tats morals dels Dr. EsteY,an i remer- . mic ha intentat recuperar Olivares
ciant als assistents la seva fidelitat a essent rebutjat amb moltes perdues.
la.memoria del desaparegut, el nO.s.' _:_Febtis. C
tre volgut company Lluis Pedemonte
membre del Consell Directiu'de la M. ,Reaparlci6 de «C.,N. T••
A.M.
durant la celebraci6 de la Setmana
.
de I'Infenr.
No us demanem res me_s que la
maxima divulgaci6 entre els vostres .
consocls i amistats, de la setmana de'
I'infant. Pero si volguessiu contribuir
a la subscripci6 'que hi ha oberra en­
tre els principals beneficiats per la ce­
lebraci6 de la Serrnana de I'Infant (ta-;
bricants i venedors de.' Ioguines), i. a
la qual Invirern a tot el poble humanl­
rarl, sense distlnclons, podeu Iliurar
els vostres donarius en joguines 0 en
metal-lic per a cornprar-ne, a Ies De­
pendencies Municipals, carrer de Sant
Iosep n P f O, 0 avlser al telefon n.? 16
i us serlen recollits en el lIoc que in­
diquessiu.
Agraint ·per endavant tot el que vol­
gueu fer per a contribuir a I'exit de la
Setmana de l'Infant, us saluda
La Cornisslo Organirzadora»
Se'ns prega per part del Comlte que'
fern constar que a tots i quants po­
gues afectar aquesta qUesti6 i no ha­
guessin rebut la ci-rcular del Comite,
perdonin la omissi6, i vulguin donar­
se per assabentats a traves de la nota
deltdiari LUBER,TAT.
L'ENTERRAMENT. DEL DR. ES-
, TEVAN.-Dissabte a la tarda tirigue
Hoc el sepeli del malaguanyat Direc­
tor de Ia Mutualitat Alian9a Mataro- .
nina.
EI dol era presidit per l'alcalde Sal-'
vador Cruxent, el, Conseller-regidor
Ramon Molist, el jufge d'Instrucci6,
el Dr. Font i p,er la Iunta en .ple de la
M.A.M.
Hi havia la totalitat del cos facul­
taHu, tot el personal auxiliar, diverses
representacions entre les quais hi fi�
guraven comissions de Canet, Arenys
de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicenc;
de Mont-Alt, Llevaneres, Vilassar de
Mar, Badalona, etc. etc. i una nom­







Corredor oficial de Comer�
M.las, 18-·Mataro-Telefen 264
Hores de despatx, horat' d'esttu: de 9
del matl a 1 de la tarda, untcament
Interve subscripcions a emprestits
compra-venda de valors. Cupons,
girs, prestecs amp garanties d'efec-
tes. Llegitimaei6 de contractes
mercantils, etc.
:t<1ATAR6
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONE DE PARIS
. BARCELONA
Dr� R. Perpinya - Oculista
\
-Sant Agusfi, 53 Proven�a, 185, l.�r, 2.a entre Arlballl Utliversitat





1 quilo turro assortit a escollir ; ,
1 pot de press.cc de un quilo
1 borella Xampany 0 be.
1 botella Xerec sec 0 dole
50 Neules Ilim6
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Molt important
Servei de trameses at front
Recordem a tots els clutadens que
I'expedici6 que surr periodlcamenr per
a porter encarrecs als milicians que
lIulten al front d'Arag6, marxa d'ara
endavant tots els dlious, 0 sigui una
vegada a la setmana.
EI proper dllous anira al sector de
Casp.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po­
den delxar-los fins dimecres al ves­
pre, a nom de Frencesc Nonell i 10-
sep Sivilla a la nova adreca, cerrer
de Sant Iosep n.? 10.
.
Tarnbe advertirrsque poden recolllr­
se des del dilluns, elsjpaquets que, de
rerorn, adrecen els milicians a llure
famllles, a I'adreca d'aquest server,
carrer de Sant Iosep, n.? 10�
Les hores per a rebre i tornar pa­
quets seran cada dia de 10 a 1 del
marf i de 4 a 8 de la tarda.
,3�75 (timbre- inclos)
es ei cost dJuna ampolla de Xam­
pany de Cava de CHAM·SORS;
demaneu-Io a la
t





SANTANDER.-Ahir al mati, di-·
vuit avions volaren sobre el case. ur­
ba de la poblaci6 Ilan�an1 50 bombes.
les quais causaren victimes i destro­
.ce� d'importancia. EI Delegat de
Guerra, Bruno Alonso, ha fet una
proclama enaHint la serenitat de Ia
pobIaci6. - Febus.
MADRID.-La Junta de Defensa- ba
autoritzat la reaparici6 del diari cC ..
N.T.".
Un Bltre arsenal
MADRID.-A la casa n.o 25 del car­
rer de
-
Velazqu�z on foren detinguts
molts feixistes ha estat descobert un
arsenal d'armes curtes i lIargues.­
Febus.
L�aviacio lIeiaI actoa
MADRID.-Des d'ahir al �iTiatfQ'ile:.
gairebe sense interval, Ia nostra avia ...
ci6 actua brillantment.
Aquest mati, sobretot, no ha parat
de castigar les posicions enemigues f
causant, a simpie cop d'uIl, desper ....
fectes d'importancia.-Febus.
Camps de treball
VALENCIA. - Ha sorfit un deerei
creant els camps de concentraci6 pels
condemnats per sedici6, rebel'li6 i
tots els que els Tribunals Populars
designin.-Febus.
·Arribada
_ VALENCIA.-Han arribat els fills




I .-.10 r IIIac i6
• •
18del
firmer que el die del recent atac al
Cristo de las Cadenas en l'encercla­
ment d'Oviedo resulta ferit a la cara
l'ex-tinent coronel Aranda que dirigia
personelment l'operaci6. Aix! matel x
diu que els rebels tingueren perdues
d'Importancla i segons els. seus cal­
culs els morts ascendien a un cente­
nar i les baixes foren molt nombro­
�es.-Febus .
L'atae dels rebels, ioutll
lacllUada per lei Idencles fABIA I fEBll1 per. cODlercocles lelelOnlQuCs
;.
,�
Va perfilant-se la victoria
A Madrid, ai,Nord, a tots els sectors les tropes
. del Govern continuen I'ofensiva .
L'enemic es rebutjat i' recula
El pacte anglo-italia sobre la Mediterrania
Barcelona
.3 tarda
Servei Meteorologic de CataJuoya
Estat del temps a Catalunya ales
-vult:
A la vall d'Aran, Pallare, Empcrda
'i Girona el eel esra sere; per la costa
;s'observa alguna nuvolositat i per
.I'interior i especialment als plans i
"valls es registren abundoses boires.
Vents molt flulxos de direcci6 va­
- -rlable 0 calmes.
Temperatura maxima a SabadeIl,
_ -18 graus; minima' a Ribes del Fresser,
;._� graus sota zero.
�Noticies cartes
La naturalesa del terreny conquis
tat permet dirigir el tir d'ertillerla so­
bre les posicions rebels de la Casa
de Campo, amenacant Carabanchel.
-Fabra.
La guerra a Asturies
Aranda ferft
GIJON (Servei exclusiu de Febus).
-Continuen presentant-se en les nos­
tres Hnies evadits del cpm.p facci6s.
Un ha arribat al sector de Crullos,
alt.re al de Pola de Card6n, i altres
tres mes a diversos sectors. Coinci4
deixen tots en I�s seves manifesta­
cions sobre el pessimisme existent en
les files faccioses.
Un dels evadits es un rnestre nacio­
nal, home de fina observaci6 que ha
aportat detaIls interessants. H.a con-
SoUdaritat internacional
MADRID. - Eis Delegats del Con­
gres de Ioventuts, reunit recentment a
Paris, visitaren diumenge al marl els
fronts d'Extrernadura i de.la Serra.
BI dissabte havien ia visitat els
fronts que envolten Madrid. Diversos
directius de les organitzacions del
Front Popular reberen a Madrid l'es­
mentada deJegaci6, formada per cine
anglesos, tres francesoe, dos txecos­
lovacs i un hlndu.>- Fabre.
- BI ministre base Iruio, ha arribat i
__
La [ornada d'ahir r­
}ha porter una corona a la tomba de
.Macle. Ha mort un heroi
.
.
-Bl senyor Companys ha rebut dl­
'verses visites entre les quals hi ha la
"del ministre Giralt,
- Ha pres possessio de la Secreta-
-ria de la presidencia el senyor Marti
;1lauret.-Fabra.
L'Alcalde parla de madrid
Bl senyor Pi i Sunyer ha parlat
�amb ela periodistes del seu viatge a
-Valencia i a Madrid.
Ha remarcat les atencions que han
lingut amb ell, i I'entusiasme que ha
;:frobat a Madrid.-Fabra.
Accident
AI carrer de Borrell toparen ahir un
-
�<lutbmnibus de la linia Roca amb un
-.cotxe de la Conselleria de Deferrsa.
.;La topada fou molt violenta. L'autbm­
-nibus ana contra la paret, i penetra a
la sala de mbquines de la Bsmalteria
I
:£spanyola produint perdues per valor
. ...de cent mil pessetes.-Fabrao '
25 PTES.
Preu sacrificaf
1 quilo turro'8ssorti) a, escollir
2 botelles Xampany
1 botella vi Malaga 0 Xere�
1 botella Iicor, forma petaca
t -Pot de pressec de un quilo






-Ia nostra ofens iva
MADRID.�Despres d'haver rebut­
-jaf amb exit durant la seimana passa­
.. (la els esfor�os dels rebels per a rom­
--pre la linia de resistencia de Madria,
:1es forces governamenfals han em
'-pres l'ofensiva. en el seCtor sud de la
Ipoblaci6.
Aquesta ha estat precedida d'una
Barga preparaci6 d'artilleria molt pre­
.. ,-eisa. Bl senyal d'atac es dona ales
.set del mati del diumenge, amb tot i
que l'artilleria enemiga intenta tancar
�el pas a I'avan� dels milicians.
A les sis de la tarda, les forces go­
_·vernamentals havien avam;at dos' qui·
Jbmetres.
MADRlD.-Continl;li! la tranqull-lt­
tat als sectors ,del Centre i als fronts
propers a Madrid. L 'enernlc segueix
senlSe donar senyals, de vida sens
dubte per temor a exposar-se a fra­
cassos tan seriosos com els que tin­
gue al sector de Boadilla del Monte.
Al sector de Pozuelo i Casa de
Campo l'enemic feu el que els tecnics
anomenen foe de trinxeres. Intensifi­
caren el seu foe de fusell i metraJla­
dores cap a mitja tarda j els_nostres
magnifies lIuitadors es desplegaren 5 tDU1O.
amb habilitat i no es registraren bai- '
xes en les noslres files. Segueix el fracasL'aviaci6 lleial bombardeja alguns
sectors enemics propers a Madrid. dels feixistes
Bis nostres pilots pogueren observar
que la metralla llan<;ada pels avions
republicans destro�ava trinxeres i
causava victimes. Bis supervivents es
donaren a la fugida. Eis avions fac­
ciosos no feren acte de presencia a
Madrid.
La- situaci6 dones, pot qualificar-se
d'estacionaria en relaci6 amb els dar­
rers avan�os realitzats per les nos·
tres tropes.
Una sola baixa sensible tenim que
lamentar avui. La de I'antifeixista Ni­
colas Wolpianski, afecte ales mill­
cies Confederals del comandant Pa­
lacios. Caigue com un heroi defen­
sant la causa de l'antifeixisme a Bs­
panya i defensant MadrId. Davant el
seu cadaver han desfilat miler'S d'an ..
tifeixistes madrilenys desitjosos de




GIJON (Servei exclusiu de Febus).
Sobre les nostres posielons d'Ovie­
do es presentaren avul tretze avions
facciosos. Soriiren al seu encontre els
caces lleials i els aparells rebels re­
fusaren la lluita sense tirar ni un sol
explosiu sobre les nostres Hnle-s.
- Anlt l'enernic crelent que els nostres
Iluitadors estaven cansars de la nit de
Nadal, intentaren aracar per sorpresa
les nostres posicions de Pozada de
Llanera. Apercebut el comandament
dona ordres de deixar-Ios avan�ar.
Aixi es feu i quan els facciosos esti­
guere a prop, sortiren els nostres de
llu-rS1rinxeres llan�aren sobre ells un
crescut npmbre de granades de rna
que els posaren en despersi6.
Resultaren bastants morts i ferits i
els restants fugiren en forma vergo­
nyosa.-Febus.
MADRlD.-L'atac en massa dels
rebels, ha fracassat una altra vegada;
- Bl combat fou molt violent a la Ca­
sa de Campo i a la Cuesta de les
Perdices, perb foren obligats a reple­
gar-se. La carretera de La Corunya,
fou netejada i per tant, les comunica­
cions amb Aravaca, Pozuelo i Hume­
ra s6n normals.
L'enemic va deixar entre aItre ma­
terial de guerra, cinc tancs.
Al sector d'Usera tambe 1 'enemic
recula i entre Villaverde i Getafe es
conquistaren punts estrategics de
molta importancia.
AI sector de Guadalajara es pren­
gueren importants objectius entre, els





BBRLIN, 28.-Bls Governs france-
80S i angles Iliuraren ahir a la Wi­
lhelmstrasse unes notes dels seus
respectius Governs sobre la interven ..
ci6 Alemanya a Bspanya. _
L'agencia oficiosa alemanya .lliu­
ra ala premsa la nota segUent, a la
sortida del lliurament dels dos docu­
ments anglo-francesos:
Els governs frances i angles han
cridat l'atenci6 d'altres poders en el
que es refereix a la lmportancia dels
voluntaris que lluiten a Espanya, quin
assumpte fou Ia discutit durant algu­
nes reaccions del comlte de no inter­
venci6 de Londres.
Com es .sabut el govern del Reich
aesenyala Ia fa molttemps aquest pro­
blema com un dels mes vitals per al
problema de la intervenci6 a Bspanya
-Fabra.
les gestions angles!s prep del Duee-
PARIS, 27.-BI corresponsal a Ro­
rna del cParis Soir- d6na precisions
sobre l'acord Iralo-brltanlc, que con­
sisteixen en el segUent:
Primer: Reafirnfaci6 dels interes­
soe reclprocs d'Anglaterra i Halia ala
Mediterranie.
Segon: Afirmaci6 del respecte d lil
llibertat d'entrada i sortida a aqueat
mar.
Tercer: Comprornis de mantenir Icr
pau
-
-per tots els miljans i totes lea
circumstancies.
Quart: Compromis mutu i formal
de respectar el (statu quo" mediterra..
ni, declinant ambdues potencies fota
temptativa <,-'augment territorial d'lfa­
I ia, sense cap pretensi6 sobre el mar
Bgeo, Iugoslavia 0 Balears.
Cinqu�: Regulaci6 i soluci6 de vat
ries 'qUestions, com els incidents me-­
diterranis de la guerra civil espany�
lao
Bn aquest acord no es tractara nf
de la for9a naval 0 aeria, ni de tonat ...
ge, ni de zones d'·influencia.
No obstant, l'optimisme ales esfe­
res oficials queda disminuH per la no­
va gesti6 franco-anglesa relntiva al
control de la no intervenci6 a Bspa.­
nya, i la tramesa de voluntaris.
Un ineendi formidable a Berlin
BBRLIN, 27.':_A la pla�a de Post­
dam, on es realitzen les obres de
construcci6 de la Hnia del Metropoli­
ta que creua la capital de Nord a Sud,
ha esclatat un incendi. Immediata­
ment, els bombers, provistos de cine
autobombes, han arrlbat al Iloc del
succes. La pla�a ha quedat acordona­
da per la forc;a publica.
Ooering i Gobbels han arribClt a Ia.
plac;a de Postdam, examinant els tre­
balls d'extinci6 de l'incendi del Me­
tropolita. - Fabra.
Impremta Minerva
Tot el material d'escriptori:
Ilapis, tintes, plumes, manecs,
gomes, paper i secants, arxi­
vadors, carpetes, tinters, 1Ii­
bres ratllats, llibretes, paper
to
carb6, carnets per notes, .etc.
4
r:« __ -:'.·� '",
6'Bao.:o Urquijo CatalAn"
"'Ieili sDcial: Pelll, tz·BartelDDI [apllal Z5.00ll.000 pessetes Apartat de [orreus. IU·TaIAlaR 1&4&0
DlreeeloDS telellrllDe. I telefl)nlear CATURQUIJO
- M.Il.tzem•• I. 8.reelonef. (Barcelona)
AoeNCles I DELEOACIONS I Blnyolea, LI Blabli, ClleUI, Oironl, Man­
rell, Mltlf(�, PlllmOI, Reus, Sint feUD de 00':1011, Sitlel, TorellO, Vlcb,
Vilinovi I OeUrd
.
Correaponaal del Bane d'Eapanya a Arenya de Mar, .Inyolea,
La Blabal,
Matar6 I Vllanova I Oeltrd
.
ENTITATS Que COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
Sabscripcio publica




Obrers c. R. Pratde­
padua
Obrers c. A. Fermin­
dez
Obrers e. I. Pastor ..
Grup Sardanista Uni6
Cooperatives, festi­








per a etendre Ies despeses oe la
Assistencia social, famtlies de vo­
luntm is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur















cBlnco Urqaljo. • • • • • • • M.drld • • • I. Plel.
100.000.000
.Blnco Urqoljo Cllilin. • • • • Blrcelonl • ••
• 25.000.000
.Blnco Urqoljo Vlzcongldo., • • Bilbao , , ,.
» 20.000.000
cBlnco Urqaljo de Oolplizcol. • • San Sebll..ln,.
» 20.000.000
.BIBCO del Oelle de Eipilil••. ' • Slllmlncl. •• » 10.000,000
.BlncoMlnerolndollrlll deAltorl.l. Oljon. • • ., • 10.000.000
cBlnco Mere.nlll deTlnlKonl , • Tlnllonl. ••• 3.000,000
La BOltra uten.11 orKlnllzlcl6 blnclrll comptl 1mb fllllll, Aa!llelel, DeICKI·
clOBI I Corn:spon.111 en lolel lei pllcel d'flplny. I ell lot.1 I•• clpU.la
I
pllcel m�1 Importanll del m6a.
16fO[1I Of IAlABO: [Irrer de frlDEln 11[la. 6 - ADarlat, D.I 5 - TelihDs B,a B 1305
B( mfltelx que lea restants Dependbcles del Bane, aquesta Agencla. que
ts I'Bstabllment banear! mta
anUe de la localltat, realltzs tota mena d'opereclons de
Banea I Borsa, tala com descompte de lIetre.
I de leupons. oberrura de cr�dlts.
tranaferencl�s I girs aobre rotea lea poblaelona de;la Peninsula
I de I'estransrer. etc•• etc.
HorC8 d'oDeln.r de 9 II t mllff.:r Ide t3, al5 tarda a-a




Obrers U.G.T. e. C�·
Trensetlantice, mig
jornal
Obrers aprest c. Asen­
cio
Seeei9ns cottons, ma­
quines cosir i bobi·
nes e. Marfa .
Stat. Iris, bend. dia 20
Rosa Alfonso
Joan Bertran. .:
Obrers c. Font, s. 16.
Departamen( d'O. ·P.


















Dlpol"arh MARTI flT� - MATAR9
E"LS ESPORTS
Futbol
Ahjr al matf fou celebrat en el mag- .
nffic terreny de joc del Badalona un
partit amistos entre l'equip titular de
la veina Ciutat i l'Iluro. L'encontre
aeaba amb la victoria dels badalonins
per la diferencia de 4 goIs a 1. A la
primera part el Badalona entra tres
gols per mitja d,e Garriga, Zulaiea i
Forgas. i 1'Iluro n'entra un. obra de
Gregori. A la segona part el joe fou
force anivellat, pero amb tot els lo­
cals entraren un nou gol per mitja de
, .
Forgas. Cal senyaler que l'Iluro des-
aproflta un penal amb que foren cas­
tigats els badalonlns.




Ahir al marl, al camp de I'Iluro,: s'e­
fe'etuaren els ilnunciats· encontres de
basquetbol que formaven part del
programa esportiu eonfeccionat per
I'lluro a profit de les heroiques Mm­
cies Antifeixistes.
La Penya Oratam fou batuda per
l'Ateneu per 17 a 13. i I'Iluro guanya
al Badalonf per 26 a 19. BIs guanya­
dors s'adjudiearen una Copa.
Subscripcio
a profit ae rHospital del Socors























Agustf Fugasot . i
Laura Barra�co. .























































Suma i segueix. •
ContinUll obertll Ill'subscripci6.
Trarneteri els donatins ftl local del So­
cors Roig Jrternaeional, R. de Mendiza­
bal 2b.
Instal-tat a la gran terrassa
Esmerat servei la carta i cob�rts de"s de
<-.;
a
5'50 pessete�. :-: Esp�cialitat en lonxs i
.'
,





Bs pose a conelxemenr- del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, eor­
responent al dia 26 de desembre del
1936, segons consta a l'acra a poder
d'aquesta Alealdia, eI premi de vlnt-l­
cine pessetes ha eorrespost al
Calen�Bris
Numero' 729
lIer H 1��1Bls numeros .corresponents, pre­miats amb tres pessetes, son els se­gUents:
.
029 - 129 - 229 - 329 - 429 .. 5� -
629 - 829 - 929.
Mataro, 26 de desembre dei 1936.






La' anlca pasta per enganxar,
InsoNuble·a l'algua�
Su�stttuetx els liquIds, gomes, etta
1-
Adherelx perjectament, vldre, ma;b",




















lUll ·,adl I: B�trcelOII
taci una �isita ,aIs c:MAOATZEMS JORBA» ais
que hi trobara tot Quant pugui interessar-li,
a preus, ·com sempre, els mes convenients
[alt·Bar·lesfaUfalD
Cuina excelalent - Direeci6: UNouvel Hate·I"
- . ",:' ...,
.' -.�
Obert durant les· hares hltbils per al comerc ..
M,AGATZEMS
